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Presentación 
Señores miembros del jurado 
Cumpliendo con la normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la sección 
de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Magister con mención 
en administración de la Educación, presento el trabajo de investigación denominada:  
“Liderazgo  pedagógico y desempeño docente en tres desempeño docente en  tres 
instituciones educativas de UGEL 01 de la red 14 en el año 2015.”, La investigación tiene 
la finalidad de demostrar la relación que existe entre liderazgo pedagógico y desempeño 
docente en  tres instituciones públicas de la RED 14 en la UGEL 01. 
 
 La aplicación de la presente tesis se ha desarrollado en forma. En el capítulo I tiene 
como contenido la introducción, antecedentes, el marco teórico, justificación, problema, 
hipótesis. En el capítulo II se desarrolla en marco metodológico; las variables, la 
operacionalización de las variables, metodología, tipos de estudio, diseño de la 
investigación, población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método de análisis de datos. En el capítulo III, se explican los resultados 
obtenidos del proceso estadístico a nivel descriptivo e inferencial. En el capítulo IV 
procedemos a discutir los resultados obtenidos con los antecedentes recopilados respecto 
al tema investigado, y en el capítulo V se concluye el tema de investigación de tesis 
haciendo  referencia al análisis inferencial estadístico  para posteriormente dar a conocer 
las recomendaciones en el capítulo VI. En el capítulo VII se describen las referencias 
bibliográficas y finalmente en el capítulo VIII los anexos. 
 
La presente investigación es un alcance que se presenta  al área  de educación en lo 
concerniente al tema  del liderazgo  pedagógico de los directores y la  relación con el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de la UGEL 01.  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación titulada Liderazgo pedagógico y desempeño docente en tres 
instituciones educativas de la UGEL 01 de la red 14 en el año 2015. Tuvo como objetivo 
general demostrar la asociación  que existe entre las variables  liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 UGEL 01 en el año 2015. 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta para recolectar datos  encuesta y el cuestionario 
como instrumento, con el fin de recopilar información sobre las variables: liderazgo 
pedagógico y desempeño docente. Para el proceso de datos se utilizó el programa SPSS; el 
estudio de los datos se realizó de manera descriptiva e inferencial con la utilización de 
tablas de contingencia, figuras de burbuja y la prueba de coeficiente de correlación de 
Spearman, para contrastar la hipótesis de estudio.  
 
Esta tesis es de tipo transversal- correlacional, con un diseño no experimental, para 
determinar la correlación de las variables de estudio, se utilizó  el método hipotético 
deductivo. La población fue conformada por 110 docentes que trabajan en la red 14 de la 
UGEL 01 durante el año 2015. La muestra fue de tipo censal porque se trabajó con toda la 
población.  
 
Después de recolección de datos se determinó que existe una correlación moderada 
y significativa (0.474) y el p_ valor .001<.05, entre el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente. También una relación directa y significativa entre la variables 
liderazgo pedagógico y la dimensión pedagógica (0,390) y el p-valor 001<.05. Una 
relación directa y significativa entre la variable liderazgo pedagógico y la dimensión 
cultural (0.459) el p-valor .001<.05 y una variable liderazgo pedagógica y dimensión 
xii 
política (0.439) el p-valor .001<.05. De esta manera se rechazó la hipótesis (H0) y se 
aceptó la hipótesis alterna (H1). 
 





This research titled Pedagogical Leadership and teacher performance in three institutions 
of the UGELs 01 in 2015. The general objective is to demonstrate the direct and 
significant relationship between educational leadership and teacher performance in the 
three educational institutions of the UGELs 01 in network 14 in 2015. 
 
The research was conducted in the not experimental type design - correlational for 
the relationship between the study variables was determined, based on the hypothetical 
deductive method, the study population was comprised of 110 teachers working in the 
Network During UGELs 14 January 2015, worked with the number of population being 
small, Sample: So it was kind of census. The technique was used for data collection was 
the Survey Questionnaire and the Instrument for the purpose of gathering information on 
the variables of educational leadership and teacher performance. For Data Processing 
Program SPSS, Microsoft Excel was used; Data Analysis was performed such descriptive 
and inferential Whereupon frequency tables, figures and test bar Spearman's rank 
correlation coefficient was used to. 
 
After the Data Processing S. we determine there is a positive and Moderate 
Significant (0, 474) Correlation and p - value = 0.001 <0.05, Between Educational 
Leadership and teacher performance. Also a direct and significant relationship between the 
variable of Educational Leadership and educational dimension (0, 390) and the p - value = 
0.001 <0.05. A direct and significant relationship between the variable of Educational 
Leadership and Policy Dimension and a direct and significant relationship between the 
variable of Educational Leadership and the cultural dimension (0439) and the p - value = 
xiv 
0.001 <0.05. (0, 390) and the p - value = 0.001 <.05.de esta Way rejecting the null 
hypothesis (H0) and accepting the alternative hypothesis (H1). 
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